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2．1　企業の名称，登録所在地別，産業別，登録
種類別など基本情報の比較
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表 1??????????????
第 1 次全国経済センサス 
（2004年）
第 2 次全国経済センサス 
（2008年）
?????? ????? ?????? ?????
1 ．法人事務所   516.9 100.0   709.9 100
??????   ???.? ??.?   ???.?  ??.?
???????????    ??.? ??.?    ??.?  ??.?
????????    ??.? ?.?   ???.?  ??.?
???????    ??.? ??.?
2 ．産業活動事務所    682.4 100.0   886.4 100
??? ????   ???.? ??.?   ???  ??.?
??? ????   ???.? ??.?   ???.?  ??.?
3 ．個人経営事務所 3,921.6 100.0 2,873.7 100
??? ????   ???.? ??.?   ???.?   ?.?
??? ???? ?,???.? ??.? ?,???.?  ??.?
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表 2???????????????
第 1 次全国経済センサス 
（2004年）
第 2 次全国経済センサス 
（2008年）
?????? ????? ?????? ?????
合計 325.0 100.0 495.9 100 　
内資企業 309.8 95.3 477.4 96.3
????? ??.? ?.? ??.? ?.?
????? ??.? ??.? ??.? ?.?
??????? ??.? ?.? ?.? ?.?
??????? ?.? ?.? ?.? ?.?
?????????? ?.? ?.? ?.? ? 　
?????????? ?.? ?.? ?.? ?.?
????????????? ?.? ?.? ?.? ? 　
??????????? ?.? ?.? ?.? ?.?
??????? ??.? ??.? ??.? ??.?
???????? ?.? ?.? ?.? ?.?
??????????? ??.? ??.? ??.? ??.?
??????? ?.? ?.? ?.? ? 　
????? ???.? ??.? ???.? ??.?
???????? ?.? ?.? ??.? ?.?
香港，マカオ，台湾の投資企業 7.4 2.3 8.4 1.7
外資企業 7.8 2.4 10.2 2.0
???? ???????????????????????????????????????????????
????????????????
???? ??????????????????? ??????????????????? 
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2．2　地域別，規模別，産業別などの綜合的な数
値情報の比較
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表 3??????????????????
第 1 次全国経済センサス（2004年） 第 2 次全国経済センサス（2008年）
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全国合計 516.9 100.0 682.4 100.0 3,921.6 100.0 709.9 100.0 886.4 100.0 2,873.7 100 　
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表 4?????????????
第 1 次全国経済センサス
（2004年）
第 2 次全国経済センサス
（2008年）
合　　　計 682.4 100.0 886.4 100 　
?????????*   ?.?   ?.?   ?.?   ?.?
???   ?.?   ?.?  ??.?   ?.?
??? ???.?  ??.? ???.?  ?? 　
????????????????   ?.?   ?.?   ?.?   ? 　
???  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
?????????????  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
????????????????????
???????
 ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
???????? ???.?  ??.? ???.?  ??.?
????????  ??.?   ?.?  ??.?   ? ?
???  ??.?   ?.?  ?? ?   ?.?
????  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
???????????????  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
???????????????????  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
???????????????   ?.?   ?.?   ?.?   ?.?
?????????????????  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
??  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
???????????????  ??.?   ?.?  ??.?   ?.?
???????????   ?.?   ?.?  ??.?   ?.?
????????????? ???.?  ??.? ???.?  ??.?
??? *  ????????????????? ? ??????????? ?? ? ?????????
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???? ??????????????????????????????????????????????
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??.??????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
????????????????????.??
?????.??????????????????
????????????????????.???
????.???????????????????
??????????.??????.???????
???? ?????????????????
????????????? ????????
????? ????????????????
??????????????.?????????
????? ????????????????
??????? ??????????????
?????????????????????
??????????,???.???????.????
?????????????????????
?????????.???????.????????
?????????????????????
????????????????????
???.??????.???????????????
????????????????????
???.??????.???????????????
??????????????.??????.???
???????? ???????????????
?? ????????????????????
?????????????????????
表 5?????????????
第 1 次全国経済センサス 
（2004年）
第 2 次全国経済センサス 
（2008年）
合　　計 3,921.6 100.0 2,873.7 100 　
??* ???.? ??.? ???.? ?.?
??? ??.? ?.? ??.? ?.?
????? ???.? ??.? ???.? ?? ?
???????? ?,???.? ??.? ?,???.? ??.?
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???? ?.? ?.? ?.? ?.?
??????????????? ??.? ?.? ?? ? ?.?
????????????????? ???.? ??.? ???.? ?.?
?? ??.? ?.? ?.? ?.?
??????????????? ??.? ?.? ?? ? ? ?
??????????? ??.? ?.? ?? ? ?.?
??? ― ― ?.? ? ?
??? * ????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????
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???? ??????????????????? ??????????????????? 
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????????????????????
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表 6????????????????
第 1 次全国経済センサス
（2004年）
第 2 次全国経済センサス
（2008年）
???????? ????? ???????? ?????
合　　　計 21,460.4 100.0 27,311.5 100 　
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3．　中国の社会資本ストックの進展
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